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I love you. 
Lefs try to. 
get it together 
Gfanny 
Start your Coke glass collection at 
BURGER CHEF. 
Buy the'Coke and Big ShetSpecial. 
for79¢ 
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Oil I. The 
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Roch', eon.. AIc:t> 
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Aunt .len*nI Wall. 
Marton Eng..." MuIIlrw 
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We ...... UB.DA ChoIae Met _ II 
com4cI a..r • .-y CUI E.V,T. (Ega 
V.we Trlm) b' ~ -"'III-
IF lOU 
WAS CHEAP SUMME 
YOU SHOULD SEE IT THIS 
$190 
For your next holiday you can be in London fo r $190. Rome $199. Paris 
$200. Or GreeI.:e $268. 
ThesE' are just some ofTWNB low round trip fares for youths between the 
ages of 12 and 25. 
Who knows how much longer they'll be 10 eif('('l. so for more detai ls call 
TWA. 
And w help you save money when you'reon vacation, ,;end for TWA's new 
Gelaway· KIL 
k. it will ~I you where ydu cun get. 
BED, BREAKFAST AND SIGHTSEEING 
FOR ON Y $4.30 A DAY. 
Only TWA offi..")'Ou the Stutelpass · Ill" 11 book of vouchers you can buy 
for 10. 15. 20, 25, etc. days for JUtil $4.30 a day. 
Each vouchor entilles you to a flO:'d . hruakfasl and sighL<;e('1 ng 10 50 Euro-
pean Cities. No advance reservat IOn." neoessary. 
The kit also tRlls you wherv to 
RENT A CAR FOR JUST $3.65 A DAY. 
In over 15 Europt>an Ci lies. you can dnve a car a ll around the city for just ' 
$.16.58 day. plus gas and 4 ~ PI'r kdomt'tN 
And how to !!JIve money With 
SPECIAL SKI TOURS. 
TWA has "Oml'ofthl' Inw .. " 1 pnn-d"k I lou,"" Ill Vad . Asp<>n.und Steamboat. 
Or If .YUU wllnl to sk I tht· Alp", La k. · a T V. A tour II 'fl\'('" .VOIl over 50'X of 
the {.'OO't of Ira veil 109 a lnnf' 
The k II II Iso tell" you how I" JolI'1 11 
GETAWAY CARD. 
You 'l l r'('("Clvean applicatIOn blank Tht'r('"s nomlnlmum Inoomerequire-
menl And no yearly malnten.an<'l' fee . 
U!It' your ('~taway Ca rd to charge airfare. Stu te l pas...'IeS. tours. almost. 
c\·erytlung. And then take up to two years to pay. 
Now whafs ('vt'n easie r than getting IIway for the holidays. is getting a 
Gt'tawllY Kit. 
Just UIO(' tht> coupon. 
j~'A.P()-&;:W:U:imlngdale~Y11735 ~ --CI" St>nd all th<- mfOrTlUluon you have on bargain I \'tICBtIOn.~ 10 F.UI'Op(' and the u.s A to 
I ~ I NllITK' l AIId~ 
I ('l tv I . 
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1105 W. MAIN 
CAR'ONDALE 
Some people beer more 
than other peop e love be 
• Stag 'S Ihe one for Ihose " -'Ie peopl ... . Seclu .. sua 
com" II you perfectly dry. it taka'llIhtne", tarther then ju 
There' , • totai IIl1ht "'M'" to Sue. W"Ich ~'U 'Oft, 
H you don·t like to .toP.t one Or two. O. three. 
'. / 
last Week Of Our Fabulous 
· Sit"., 
· Cell ... .-.w • ..., 
Moving Sale ... 
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IIICII al bl.-U". paoI_ .... fpU)' 
LIoNI AJ,WiIw .... 8COl'III4!d a" 'I> 
vuallGol ... play '" !he _&1 EuI·W .... Shr1.tw Oa_ Tbr _nil wtll be-
pia ed In !laD f'.......-.o 011 0..:. lJ 
".. .7, 257·"",,_ alllo ......... <C1 aoJ 
lftvllallGol to ~rtld~1e t.a lhr N orIl> 
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